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Los archivos colombianos 
de arquitectura del siglo XX 
ASOCIACIÓ PRO RESCATE D E ARCHIVOS 
DE ARQ U IT ECTU RA * 
Trabajo /orográfico: 6scar Mol/Salve Pino y mmerial de archil'o 
L 
A preocupación por conservar los archivos de a rquitectura del siglo XX 
en e l país es muy recie nte. U na ínfima parte de és tos. tanto institucionales 
como privados. se encuentra n a salvo ele mane ra aislada e n algunos mu-
seos1 , universidades de Bogotá. e l Archivo G e neral de la Nación de Co-
lombia2 y e l recienteme nte inaugurado Archivo de Bogotá. 
La creación del Museo de Desarro llo Urbano de la Capital, e n 1968. podría consi-
derarse un antecedente de es te tardío proceso de preservación y puesta e n va lor 
de los mate riales contenidos en los archivos de arquitectura, desde cuando e ntró a 
formar pa rte de su colección permanente la planimetría del Plan R egulador de 
1949-1950 fonnulaclo por Le Corbusier (dibujado e n parte por R ogelio Salmona) 
y complementado por P aul Les te r Wiener y Josep Lluis Se rt, así como maquetas 
e n madera del edificio del Capitolio Nacional y ot ros inmue bles capita linos. Pos te -
rio rme nte, e n los años oche nta. algunas univers idades recibieron , en distin tas cir-
cunstancias, las primeras colecciones. E l a ntiguo Centro de Investigaciones Esté ti-
cas de la facu ltad de arquitectura ele la Universidad de los Ancles (Cie) salvaguar-
dó los fondos de la firma H e rrera Carrizosa Hnos. ( 1929-1 949) y de l ingeniero 
Dome nico Parma (1950-1975) y el Museo ele Arquitectura Leopoldo R other, ele la 
Universidad Nacional ele Colombia. los de los arquitectos Leopolclo R othe r ( 1936-
1954),Yicente Nasi ( 1928-1953) , José Ma ría Montoya Yalcnzuela ( 1934- 1961 ), Bru-
no Violi (1940- 1960) y Fe rnando Ma rtínez Sanabria (195I-I987). incluida alguna 
corresponde ncia suya de 1949 y 1953 con Le Corbusier. 
A partir del decreto-ley ele transferencias ele 1997. e l Archivo Ge neral de la ación 
acogió los fondos oficiales ele la ant igua dirección de inmue bles nacionales del Mi-
nisterio de Obras Públicas ( 1905-1960) y del Instituto Colombiano ele Cons truccio-
nes Escolares (Icce) (1955); e l Arch ivo de Bogotá dio inicio en e l 2003 a ·us fondos 
oficiales con Jos ele la Empresa Municipal ele Transportes y e l inva luable archivo de 
la Secretaría ele Obras Públicas de Bogotá y con la entrega de l archivo de l arquitecto 
Gastón Lelarge (1900-1934) comenzó la serie de los fondos privados. 
Esfuerzo loable, pero insuficie nte. pues e l desarrollo urbano y arquitectón ico de l 
país durante e l pasado sig lo dejó cua ntiosos materia les gráficos y documentos ele 
su diseño y cons trucció n e n múltiples archivos públicos y privc~clos. que hoy se 
encue ntran dispersos o e n peligro ele desaparecer a breve y mediano plazos. A r-
chivos de e ntidades esta ta les ya inex is te ntes o a la fecha e n proceso c.lc liquidación, 
como el Jnsfopal, Ferrovías, Instituto de Crédito Terr itoriaL Banco Central Hipo-
tecario, l fi Concesión de Salinas (antes sección de salinas de l Bance> de la Re pübli-
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Á re a c~nt ra l. Bogot<i. t</-I<J . r\ rq 
Le Corbusic r Anuguo i'vlu.;;co t..k 
Dc~arro llo l ' rbano. Bogotá 
" La A soc iac ió n pro R~'ra t t' 
de ArchJvos d~:: ArquJt<.:cturn 
( A praa ).1 u..: conformad¡¡ con el 
p ro pósito de tndagar ~ locah· 
za r >JStcm¡í ucame ntc:: ardJJVO> 
q ut:: pertc::nencron a ant1gu¡1, 
compa1iías ~ o ficuw~ ¡m\ <Kia, 
de dJSCiiO \ CO nStf UCCIÓII In· 
exJs tentc:. a la lecha . Es te gru-
po perma n<.'n te de ln\·eqig<J · 
c ió n fue conformado e n e l ,llio 
2002 por los arquJtecto\ SII\"Ja 
A rango CardJnal. llm\ e r,Jdad 
d..: los Ande,. 1 lJ7 1. po~grado 
en dJSCJiO urba no. Ox lord Pul~· 
tcchJlJC. Oxford. 1975: doctora-
do en Jt:: r. CJCio de urbnmsmo. 
lns titut d ·UrbnnJsmc. l'nl\ <.:r· 
s idnd de Pa rí~ J 1. l lJ7lJ. E~ pro-
fesora d e la ma<:s t rí<1 en teoría 
e hiswna d t' la arquit~ctura y 
de l a rte. faculta d tk <J J1 c~. L' n•-
vcrsidad anona! de Colom· 
tm1. h llme Salcedo Salccdo. 
Ponufic1a U nJ\·er~ Jdad J ;l\crw -
na. 1l)70. Dm::c tor de l ln:.ututo 
de l n v..:st J l!llC i nnc~ Estc tiC<h 
' Carlos :-\rbelat::L Camacho de 
la Univt::rs Jdad Javt'riana CJliJC 
l lJ72) l lJ<).) . Pro rc,l> r lllVJindo 
de la mae~tna en t..:oria e hJ~· 
torin de 1<1 arqui t..:c tu ra v dd 
arte. facultad dc a 1te'. Lln1\cr· 
-; ida d NacJOnal de Colomb1a 
entre tt)l)O y 2001 Jorge Ka rpf 
C'ep ..:d a . Ll n 1 ve r~1datl de lo~ 
Ancles. 197~. dt'>t'Jiadm mdu,. 
trinl de l:1 Scuola Polllcrn•c¡l d1 
Des1gn dJ ('vltlano. J lJ7-l t-\ rqw-
tec to dJ~t'ñador en .:'Jt:rclclo 
Fernando Carrasco La Id u a. 
U ni\·c r,i dad de lo-, f\ nd t: , 
1978. 1 nve~t J~atlor dc la Funda-
CJÓil para la Rc,t auracwn ~ 
Con,erv;1cJOn dd Patttl1lllnJo 
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Cultural C'olomhiano del Ban-
co d~ la Rcpúhlica. Primer di-
rector de Apraa. actualmente 
realiza la investigación para un 
Dicdonario hioxráfico dC' ar-
qtlit ' < 10.1 de Colombia. 
1. Musco~ como d Nacional de 
Colomh1a. la Ca~a del zo de 
Julio. El C'lucó. contienen en 
SU !> colecciones maieriale l> 
planm1étnco~ y de maquetas 
del siglo X 1 X. 
2. El AGN ~a l vaguarda e n sus 
mapot~cas ( 1 al H) los planos 
arquitectónicos que sobrevi-
ven de la~ ohras de arquitec-
tura e ingcmcría de los siglos 
XVI al XIX. 
ca ). pero Sllhre todo los ,·u lnerahles y desconocidos archivos part iculares de ofici-
nas de arquitectos. in!!cnicros. constructores y firm as de diseño nacionales o ex-
tranjeras qw.: t rabajaron e n d istintas regiones de Colombia. 
Capitolio Nacional. concurso coronación. Bogotá, 1923. Almartín. Arq. Alberto Manrique Mar-
tín. Archivo General de la Nación. Fondo Ministerio de Obras Públicas. Bogotá. 
f 
r 
Seminario Mayor. Bogotá. 1942-1950. A rq . José María Montoya Yalenzuela. Fondo Montoya 
Yalenzuela. Museo de Arquitectura Leopoldo Rother. UN. Bogotá. 
La preservación de estas colecciones planimétricas relativas a la arquitectura del 
pasado siglo, tiene el propósito de salvar este patrimonio documental como fuen-
tes primarias para la investigación, la histo ria de la arquitectura, la memoria urba-
na y arquitectónica de las ciudades y la consolidación de unos archivos colombia-
nos de arquitectura del siglo XX. Patrimonio documental que la ley general de 
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archivos define como .. e l conjunto de documentos conservados por su valor histó-
rico y cultural .. -1 • que además de su inte rés académico e historiográfico. son indis-
pensables para futuros proyectos de restauració n de las obras de a rqui tectura e 
ingeniería significativas. algunas incluso declaradas mo numentos nacionales. hie-
nes de interés cultural de la nación o del patrimo nio regiona l. 
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Edificio de la Administración de Salinas. Zipaquirá. 192-J-1925. Almartín. Arq . Alberto Manrique 
Martín . Archivo Ifi-Concesión de Salinas. Zipaquirá. 
ARCHIVOS DE ARQUITECTURA 
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 
Debido a una mayor dificultad en su indagación. vulnerabilidad y antigüedad. son 
prioritarios para su rescate los a rchivos de arquitectura de la primera mitad del 
siglo XX. Colecciones privadas de antiguas oficinas de profesionales fallecidos y 
compañías constructoras y de diseño ya liquidadas cuyo trabajo testimonia una 
arquitectura republicana - neoclásica-. ecléctica. de transición y de la primera 
modernidad. en muchos casos ya demolida, que fue diseñada y construida en las 
principales ciudades del país. Arquitectura realizada inicialmente por profesiona-
les y firmas extranjeras, entre e llos miembros de comunidades re ligiosas. pero tam-
bién por los primeros arquitectos y firmas de colombianos con estudios en e l exte-
rior y los egresados, posteriormente. de la facultad de arquitectura de la Universi-
dad Nacional de Colombia, así como un grupo de europeos -particularmente 
alemanes, austriacos, italianos. belgas, suizos, españoles. polacos y holandeses-
que llegaron a Colombia a partir de la década de los treinta. durante los años de la 
posguerra europea y los desastres de la guerra civil española ( 1936- 1939) y la se-
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gunda cont i ~ nda b0lica munJial ( Il)~l)- It)-l) ). como Erich Lang~ ( 1935-?). Lcopoldo 
Rot h~ r (19_17- 1957). H~rh~rt Rauprich Jung ( Il)JÓ- Il)óo). Mart ín Guttmann K. 
( Jl)..¡o- 1 l)()() ). ll ~rman Grümhaum ( Jl)-tO-Il)55 ). Franz Ritte r von Manncr ( I92R-
lt)6 1). (i ac tano di Tcrlizzi ( llnJ-c 194~). Bruno Violi ( 1939- Il)?O). Otto Ludwig 
Risch ( 1936-'? ). Paul St udcr ( Il)Jó ). Víctor Schmid ( Il)JO- I l)Kl ). Federico Blodeck 
( l l)-t<>- 1965 }. Otto Hdmut Marmon:k Kauffman ( Il)JH- 1 945). Kurt Friedrich Hecht 
( 1937). Leo Schkicn ( 19-t<>). Frans van den Essen ( ll)39). Germán Tejero de la 
To rre ( ll)Jl)-c HJ70 ). Santiago Esteban de la Mora ( 1939- 1l)54). Ricardo Ribas Seva 
( l l)Jl)-Il)-t 1 ). José de Recasens i Tusset ( Il)-t<>- 1970) y Alfredo Rodríguez Orgaz 
( I 9-t3- I l)6o ). entre o tros. quienes. generalmente con un ha jo perfi l. trabajaron pri-
mero en oficinas estatales o de arquitectos y firmas colombianas privadas y poste-
riormente lo hicieron de mane ra independiente . 
• • 
Proyecto para el Parque Bolívar. Cúcuta. 1940. Oficina José Faccini A., ingenieros y arquitectos. 
Archivo Arq. Herbert Rauprich. Bogotá. 
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Anteproyecto concurso Country Club. Bogotá. s. f. Arqs. Manuel de Vengoechea y José de 
Rccasens. Archivo Arq. José de Recasens. Bogotá. 
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Hospital de San Juan de Dios. Bogotá. 1921-1922 . Compañía de Cemento Samper. Arq. Arturo 
Jaramillo Concha. Archivo antigua Compañía de Cemento Samper. Cota. 
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Proyecto de reforma Casa Castello, Bogotá, 1931. Almartín, Arq. Alberto Manrique Martín . 
Archivo Alberto Manrique Martín e hijos. Bogotá. 
Entre los archivos de arquitectura indagados de este período en algunas ciudades 
colombianas están los de Mariano Santamaría Spaniel (1 88o- I915). Pietro Cantini 
Loi (1880-1926), Leslie Arbouin Groom (1900-1935), Joseph Franc;ois Martens Istas 
(1925-1952), Lucindo Espinosa Medina (1900-1945), Horacio Marino Rodríguez e 
hijos ( 1903-1975), Luis Llasch Llostera ( 1907-1930 ), Arturo Jaramillo Concha ( 1910-
1954), A lberto Manrique Martín (Almartín) (1914-1965), Pablo de la Cruz y Cía. 
(1915-1954), Compañía de Cemento Samper (1917-1928), Robert Farrington (1916-
?), Casa Ullen (1916-1930?), Casanovas y Mannheim (1916-1940), Colegio Salesiano 
León XIII (Fondos Buscaglione y De Castro, 1922-1949), Juan de Dios Guerra 
Galindo ( 1926-1939 ), Fred T. Ley y Cía. ( r 927-1946 ), Hermano Vicente G alicia ( 1930-
1 940), sección de salinas del Banco de la República ( 193 1-1976 ). Roberto Pachón 
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Gordillo ( Il)J2-Il)52 ). Trujillo Góml!z y Martíncz Cárde nas ( H)Jl-1949). U ribe. García 
Alvarez. Urigar ( Il)J2- Il)61 ). Manud Carrera Machado ( 19,14-1945). Karl Brunner 
,·on Lehl!nstl!in ( Il)JJ -1 9-P ). Martíncz y Hoyos ( H),18-1960 ). Manuel de Yengoechl!a 
dl! Mier ( l l)JH- H.,no). Child Dávila Luzardo ( 19,16-c 1956). Robledo Hnos. (1940-
1959). Vieira. Y<lsqucz y Dothee ( Il)-tO-I<)6o). Hc nry C. Hudgins y Cía. ( 1940- 196o). 
Borrero Zamorano y Giovanelli ( 195 1-1968). Juan Ernesto González Concha ( I<)I 8-
H)61) y José María González Concha ( 192H-1952). 
Casa tipo barrio Julio Caro, Zipaquirá, 1945. Robledo Hnos. Ingeniería Civil y Arquitectura. 
Archivo 1ft-Concesión de Salinas, Zipaquirá. 
Casa Luis Felipe Ángel, Bogotá, 1937-1940. Roberto Pachón y Cía., Arq. Martín Guttmann. 
Archivo Ing. Roberto Pachón Gordillo, Bogotá. 
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De estos archivos se sabe con certeza que se extraviaro n o perdieron irremedia-
blemente los de Santamaría. A rbouin. Marmorek y Tejero de la Torn.: y que fue-
ron incine rados los de Pablo de la C ruz v los de la firma Martínez v Hovos. Otros 
. . . 
han sido divididos entre los descendientes (archivo Lelarge) o han sido sacauos 
del país. como los de Casa Ullen (Panamá). Brunner (Bogotá/Viena). Noguera 
Santander (Bogotá/Nueva York). Vengoechea (Orlando). Rodríguez Orgaz (Ma-
drid). En algunos casos es posible encontrar materia les ue proyectos de estas ofici-
nas en otros archivos. gene ralmente copias. o se sabe de sus contenidos por fuen-
tes secundarias o por la afortunada existencia de obras construidas e identificadas. 
ARCHIVOS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
Representat ivos de este periodo son los archivos de arquitectura cuyos mataiales 
igualmente. testimonian el impaeto de l movimiento moderno que se empezó a refle-
jar en el país a mediados de l siglo. desde las corrientes raciona listas de l llamado 
Edificio Colombiana de Seguros. Bogotá. 1967. Arqs. José María Obregón Rocha y Rafat!l 
Obregón Gonzálcz. Archivo Obregón. Valenzuela y Cía. Ltda .. fotografía Paul Bct.:r S .. Bogotá. 
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c:-.tilo i nt ~ rnacinnal (indu~·~tH.Jo d sryle Corh11). hasta las corri~ntes tipológicas de la 
.. a rquit~ctura d~ Jugar ... Colecciones gcneralmentc de archivos de oficinas y compa-
liías fundaJas durante ){)S lkcenios inmeJiatamentc ante riores o a comienzos de los 
arios cincuenta. AfortunaJamente. éstas corren menos riesgo de perderse por ha-
llarsc aün actiYas las oficinas o hahcr sido liquidadas recientemente. y cuyos conteni-
dos son saiYaguan.Jados por sus herederos directos. a menudo arquitectos o ingenie-
ros conscientes de su importancia. por lo cual resulta de menor urgencia su rescate . 
PA~GU E CENT~AL BAVA~IA 
lñl P royecto U rbanÍStiCO O S PINAS V CIA S . A . Fernando ~imenez, Arq. 
• -·-····¡ 
1 
• 
Parque Central Bavaria. Bogotá, 1988. Proyecto urbanístico Arq. Fernando Jiménez Mantilla. 
Archivo Ospinas y Cía. S. A. Bogotá. 
Archivos de firmas liquidadas. como Ibáñez y Manner Ltda. ( 1950-1969 ), He mando 
Vargas Rubia no. Leiva y Cía. Ltda. ( 1946-1982 ), Obregón Valenzuela y Cía. ( 1948/ 
52-1982), Martínez Cárdenas Ltda. (1950-1970), Skymore, Owing y Merril (1955-
1962), Robledo. Drews y Castro (1950-?). Obregón, Bueno y Cía. (198~-1999) o 
firmas activas como Ospinas y Cía. (antiguas empresas Tulio Ospina y Cía y Ospinas 
y Cía. y Montoya Valenzuela S. A. 1934), Cuéllar Serrano Gómez (1934), Pizano, 
Pradilla, Caro, Restrepo (1952), Esguerra Sáenz. U rdaneta Suárez (1946) -des-
pués Es guerra Sáenz, Urda neta Samper ( 1958)-, Ricaurte, Carrizosa y Prieto 
Ltda. ( 195 1 ), y los archivos de ingenieros y arquitectos Guillermo González Zuleta 
(1940-1990). Jorge Gailán Cortés (1945-1968), Juvenal Moya Cadena (1946-1962), 
' Alvaro Ortega (1950-1975), Aníbal Moreno (1953- 1983). G uillermo Bermúdez 
Herrera ( 1949-1995). Arturo Robledo Ocampo (1952), Germán Samper Gnecco 
(1955) y Rogelio Salmona Mardols (1959). 
CLASES DE ARCHIVOS 
Característica de estos archivos de arquitectura del siglo XX es la disparidad de 
sus materiales. La evolución de las técnicas explica su variedad y la de sus soportes 
y formatos, así como el incremento de su volumen, especialmente los de la segun-
da mitad del siglo -debido a los avances tecnológicos y la multiplicación de los 
medios de reproducción- junto a la especia lización de los diseños y a la evolución 
de la legislació n que reguló la presentación de los proyectos. Estos archivos con-
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tienen materia les no sólo de planimetría y fot ografía . si no también de documenta-
ción complementaria. maque tas y fílmicos. Los mate riales en nuevos soportes 
implementados a partir de los años noventa. como resultado de la evolució n tec-
nológica. y e laborados mediante computadoras. escéíne res. cámaras digita les. van 
conformando una nueva clase de archivos que dchenín ser trabajados particula r-
mente por las futuras gene raciones de investigadores. 
PLAN:> TOPOGRAFIGO AGOTADO 
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Plano acotado de Fontibón. s. f. Compañía de Cemento Samper. anónimo. Archivo antigua Com-
pañía de Cemento Samper. Cota. 
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Restaurante de Guasá. Salinas de Zipaquirá . 1953- 1954· Ar4. Alfredo Roc.Jrígut:7 Orgaz. Archi-
vo lfi-Concesión de Salinas. Zipaquirá. 
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4· Se ~· ncuentra en el Centro de 
In' e't1gacum Cllce . ll n¡vcr-.1· 
dad del \ ';lile. ddm.lo al mte· 
ré ' de la an¡Uitecta Oiga 1-:u"..-
(iontalct 
.-\ r e h i • · o .\" p 1 a 11 i m é 1 r i e o s 
L:-tan nln:-t ituidn:- por una inh:resanh.: planimetría urbana. especialme nte..: de ur-
hani.wcilHlL'~ y ca:-co:- urba no:-. y por l . .' l conjunto de..: los planos arquitectó nicos de.: 
a ntcproyL·cto:- y proyectos con sus p lanos tl5cnicos complementarios (topognilicos. 
L'Structura k :-. hidr<i u lico:- . sanita rios. mcdnicos. e k ctricos. entre..: los que se..: inclu-
yen lo:- UL' museografía y restauració n: levantamientos. pin tura mural) . Este mate-
rial. gene ra lmente ,·oluminoso. es re presentativo c..:n la mayoría d c..: los archivos 
exisknks y se c..: ncuc nt ra c n distin tos soportes. d!.!sde originales como acuarelas. 
tintas y l;ípices sobre papdes e ncerados. tela. mantequilla y acuarela: ca rtulinas 
colo readas. hasta sc..:gundos y tc..: rce ros originaks. copias heliognitkas al fe rroprusiato 
de la prime ra mitad dd siglo y postc..:riores. además de bocetos y borradores. 
A rchivos fotográficos 
Sus archivos están constituidos po r material fotográfico de obras de arquitectura y 
urbanismo. que registran edificios e n construcción o terminados. exterio res e inte-
riores. pano rámicas (a rchivos Otto Moll González4. Paul Beer S .. G e rmán T é llez 
Casta ñeda): tambié n. po r fo tografías de materia les arquitectó nicos propiamente 
Edificio Camacho. Bogotá. 1939. Fotografía Otto Moll González. e 1939- 1940. Archivo Fred T. 
Ley y Cía. 
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dichos. como planos y maquetas de proyectos (a rchi,·os Cmlos Ulises Salamanca. 
Paul Beer. A. Gonzákz Ca nal. Óscar Mons ah·e) . Por últim o. makriak" 
aerofotográ ficos producidos por e ntidades especializadas públicas y particulare~. 
e ntre e llas la an tigua Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aén.:o ( Scadta. 
H)2R). el Instituto Gcognlfico Agustín Codazzi ( Igac. 1 y:w -2oo 1) y Paul Rudolf 
( 1950-2000). Adiciona lmente. un materia l fotogrüfico de caréicter a necdótico que 
registra calamidades urbanas y arquitectónicas como ince ndios. terremotos y re -
vue ltas políticas (a rchivos Hcnry Dupe rly. Quintiliano Gavassa. Mclitón Rodríguez. 
Sadv Gonzcílez. Danie l Rodríl!ucz. A. Orduz):'. 
. ~ 
Este frágil mate rial se e ncue ntra en diversos soportes y formatos que van desde 
placas de vidrio hasta fo tos en blanco y negro o e n colores sobre papel. acetatos. 
negativos y transparencias: infortunadamente. es frecue nte e ncontrar estos archi -
vos fotogníflcos sin ide ntificar ni da ta r. 
Interior capilla Colegio Sans Fac;on. Bogot:\. e ll)l ) . Fotografía anónima.~- f. Archivo (iastún 
Lelargc. Bogotá. 
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Manzanas calle 1 1 carreras 4." y 5." actual Museo Botero y Biblioteca Luis Ángel Arango. 
Fotografía anónima. abril. 1948. Archivo Arq. Fernando Carrasco Zaldúa. 
·---. 
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Edificio Seguros Bolívar, Cartagena, 1963. Fotografía Paul Beer S. Archivo Obregón, 
Valenzuela y Cía. Ltda .. Bogotá. 
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Sector ant iguo Cartagena. Aerofotografía. e H)50. Archivo Scadta. 
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Edificio Nacional de Barranquilla. M. O. P. . Arq. Leopoldo Rother. Fotografía Scopell. Fotoshop 
Ltda .. Barranquilla. Archivo Obregón Yalenzuela y Cía. Ltda .. Bogotá. 
Archivos de maquetas 
Lo constituyen las representaciones volumétricas de los proyectos de urbanismo y 
arquitectura. desgraciadamente son materiales de muy difícil almacenamiento y 
conservación. En algunos archivos se guarda únicamente el registro fotográfico 
••• ••• 
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Maqueta Instituto de La Salle. Bogotá. 1949-196<>. Fotografía anónima. e 1949. Archivo Arq. 
Herbert Rauprich. Bogotá. 
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Maqueta Centro Internacional. Bogotá. Fotografía A. González Canal. e ll)6o. Archivo Obregón. 
Valenzuela y Cía. Ltda .. Bogotá. 
Maqueta Conjunto Bavaria. Bogotá. 1962. Fotografía Paul Bc:c:r S .. e 1960. An.:h tvo Ohrc:gon. 
Valenzuela y Cía. Ltda .. Bogotá . 
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t¡ LIL' ~c hito <.k dlas. como L'l c ncontrado cn los a rchivos de A . González Canal y de 
Paul BeL'r S.: a lg.una~ dc las maq uL'tas q ue se han logrado conservar fo rman p a rte 
dc cokcci<lllL'S de muscos de Bogot::í. 
\ '" '" 
Obra Conjunto Bavaria. Bogotá. 1<)62. Fotografía Paul Beer S .. e 1<)6o. Archivo Obregón. Valenzuela y 
Cía. Ltda .. Bogotá. 
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Archivos documentales 
De carácter complementario. están constituidos por documentos diversos. tanto 
oficiales como privados, entre e llos licencias de construcción. demarcaciones. car-
tas catastrales. contratos, libros de cuentas, presupuestos. bitácoras. libros de obra. 
memorias descriptivas. informes. estudios. documentos gremiales. hojas de vida y 
otros documentos personales. re tratos. correspondencia. epistolarios. re latos y di-
bujos de viaje. Se encuentran generalmente en archivos de o ficinas y en menor 
número en los de arquitectos6 . 
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Manuscrito original de Leslie Arbouin. de su relato de viaje por e l río Magdalena. 1899. Archivo Arq. Leslie A rbouin. Bogotá. 
Archivos fílmicos 
Material singular y específico del siglo XX, del cual generalmente se desconoce la 
importancia de su significado. Presenta actualmente el problema de su conversión 
a las tecnologías fílmicas vigentes. Lo conforman fundamentalmente películas en 
formato de 8 y 16 mm realizadas por los propios arquitectos e ingenieros sobre 
procesos constructivos y obras te rminadas. como la colección fílmica del a rchivo 
de la firma Martínez Cárdenas y Cía. Ltda. ( 1949-1960 ). 
El conjunto de estos archivos de arquitectura constituye un corpus documental y 
testimonial de gran valor para comprender la arquitectura del siglo XX, la cual en 
sus vaivenes y resurgencias es reflejo de la historia misma del país y son fuentes 
fundamentales para la investigación. 
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6. Dd an¡uat.:cto Lc she O h vic 
Arbo um Groom ( t XXo- l l)J5 ) 
sola mc ntl! ~obrev aven . su Ba-
b lia ( ver:.aú n protesta nte ). du:. 
re tratos :.u yo:. ) 'u dta n o de 
\'13)0: de 1 Xl)l) . s(' /.\ C /1' /Iltl .\ 111/· 
/la., no ,\.fa~tlat~·na arnha. De 
Lclar!!e docume ntos como '\u 
pasapo rte. corre~pondencaa ~ 
parte de :.u ohra lttc rana y p tc-
tó m:a y de l\la rlllll"t Sanahn;~ 
alguna corrcspo nde ncaa . 
